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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-
baqarah:153)  
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah 
akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan 
(menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia” (Hadist 
riwayat Abu Dawud nomor 3635, At-Tirmidzi nomor 1940) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa pada diri mereka” (Ar-Ra’d:11) 
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ABSTRAK  
Hana Karuniawati /A310130143. ASPEK RELIGIUSITAS DALAM NOVEL 
KAMBING DAN HUJAN KARYA MAHFUD IKHWAN DENGAN 
TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA SERTA IMPLEMENTASINYA 
DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, September 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latar sosiohistoris 
pengarang dalam novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan; (2) 
keterkaitan antar unsur strukturalisme dalam novel Kambing dan Hujan karya 
Mahfud Ikhwan; (3) aspek religiusitas dalam novel Kambing dan Hujan karya 
Mahfud Ikhwan; (4) implementasi hasil penelitian novel Kambing dan Hujan 
karya Mahfud Ikhwan sesuai dengan kriteria bahan ajar sastra di SMA. Penelitian 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu 
novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan. Data penelitian berupa frasa, 
kalimat-kalimat, dan paragraf dalam novel Kambing dan Hujan yang mengandung 
aspek religiusitas. Keabsahan data yang digunakan berupa triangulasi teori. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulam data, berupa teknik pustaka. Teknik 
analisis data dengan menggunakan metode dialektik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) latar sosiohistoris Mahfud Ikhwan lahir di Lamongan,7 
Mei 1980 dikenal sebagai penulis novel; (2) unsur strukturalisme dalam novel, 
yaitu tema dan fakta cerita. Tema dalam novel tentang perjuangan tokoh Miftahul 
dalam meraih cinta yang dikemas dalam hubungan sosial dan persaingan paham 
agama. Miftahul menjadi tokoh utama dan Fauzia sebagai tokoh pendamping. 
Alur yang digunakan alur maju, dan latar yang digunakan adalah desa Centong (3) 
aspek religiusitas dalam novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan yaitu 
dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi penghayatan, dimensi 
pengalaman, dimensi pengetahuan; (4) penelitian ini dapat  diimplementasikan 
dalam pembelajaran sastra di SMA kelas XI semester 1, novel Kambing dan 
Hujan sesuai dengan kriteria bahan ajar, yaitu dari segi bahasa, psiokologi, dan 
latar belakang budaya.  
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Abstract 
 
The purpose of this study was to describe: (1) The author’s sociohistorical 
background of the novel Kambing dan Hujan by Mahfud Ikhwan; (2) the 
connection between elements of structuralism in novel Kambing dan Hujan by 
Mahfud Ikhwan; (3) aspects of religiosity in novel Kambing dan Hujan by 
Mahfud Ikhwan; (4) implementation of research result in novel Kambing dan 
Hujan by Mahfud Ikhwan as a literary material in high school. The research used 
qualitative descriptive method. Reasearch data is phrases, sentences, and 
paragraphs in novel Kambing dan Hujan by Mahfud Ikhwan there is an aspect 
religosity. Validity of data used is triangulation theory. Sources of research data is 
nove Kambing dan Hujan by Mahfud Ikhwan. Data collection techniques use 
library techniques. Data analysis techniques use dialektical method. The result of 
research shows that: (1) sosiohistoris background of Mahfud Ikhwan born in 
Lamongan, 7 May 1980 known as a novelist; (2) elements of strukturalism in the 
novel is theme and fact of the story. The theme in the novel about Miftahul 
struggle in reachingfor love its packaged in social relations and religious rivalry. 
Miftahul as main character and Fauzia as companion figure. The plot used is 
cronological plot, and the place used is the village of Centong; (3) aspect of 
religiosity in novel Kambing dan Hujan by Mahfud Ikhwan is belief ideological 
dimension, religious effect, feeling exsperiental dimension, knowledge intellectual 
consequential dimension, practice ritualistic dimension; (4) this research can be 
implemented in literary learning in senior high school class XI semester 1, novel 
Kambing dan Hujan in accordance with the criteria of teaching materials is terms 
of language, psychology, an cultural background. 
Key word: aspect religiosity, novel kambing dan hujan, sociology of literature, 
learning literature of high school 
 
